
























第 60 期生名簿（2015 年４月〜2015 年９月）[５名]	
 
第 61 期生名簿（2015 月 10 月〜2016 年３月）[10 名]	
氏名 呼び名 国籍 専攻 大学 
Sudirman スディルマン インドネシア 英語教育 広島大学 
Bautista Russell Vivar ラッセル フィリピン 自然環境 広島大学 
王 霞 オウカ 中国 教育学 広島大学 
揚 駒 ヨウク 中国 教育社会学 広島大学 
Erlangga Hanggara 
Wisnhu Murti 
エルランガ インドネシア 機械物理工学 広島大学 
Chalermsaktrakul 
Tanawan 
タナワン タイ 機械物理工学 広島大学 
Govindaraj Gowtham ゴータム インド 機械システム工学 広島大学 





トニー インドネシア 機械システム工学 広島大学 
Rinaldi Febrigia Ghana ガーナ インドネシア 化学工学 広島大学 
 
氏名 呼び名 国籍 専攻 大学 
Saheki Karina カリナ ブラジル 生物機能開発学 広島大学 
Furtado Pedro Gabriel 
Fonteles 
ペドロ ブラジル 情報工学 広島大学 
Alvino Granados Alex 
Eduardo 
アレックス ペルー 生物機能開発学 広島大学 
Al-Ali Musaddiq Abdil 
Khaliq 
ムサディク イラク 輸送・環境システム 広島大学 
Thodi Martin Mang’anda マーティン マラウイ 情報工学 広島大学 
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講師一覧	
第 60 期（2015 年４月〜2015 年９月） 
専任	 	 中川正弘	 中矢礼美	 深見兼孝	  
非常勤	 伊ヶ崎泰枝	 後藤美知子	 佐藤道雄	 松村一徳 
 
第 61 期（2015 年 10 月〜2016 年３月） 
専任	 	 中川正弘	 中矢礼美	 深見兼孝	  
非常勤	 伊ヶ崎泰枝	 後藤美知子	 佐藤道雄	 松村一徳 
 
第 60 期(2015 年４月〜2015 年９月)予定表	
 行事／試験等 見学 備考 







4/13– 4/17    




4/27 – 5/1   4/29（水）昭和の日（祝日） 




5/11– 5/15    
5/18 – 5/22  5/22（金） 
宮島 
 
5/25 – 5/29    
6/1 – 6/5 6/4（木）中間テスト   
6/8 – 6/12    
6/15– 6/19    
6/22 – 6/26    
6/29 – 7/3    
7/6– 7/10    
7/13 – 7/17    
7/20 – 7/24  7/24（金） 
マツダ 
7/20（月）海の日（祝日） 
7/27 – 7/31 7/30（木）期末テスト   
8/3 – 8/28 夏休み 
9/1 – 9/4 特別講義   





第 61 期(2015 年 10 月〜2016 年３月)日本語研修コース予定表	
 行事／試験等 見学 備考 










  10/12（月）体育の日（祝日） 
10/19 – 
10/23 








11/2 – 11/6   11/3（火）文化の日（祝日） 
11/9– 11/13    
11/16 – 
11/20 






11/30 – 12/4 12/3（木）中間テスト   
12/7 – 12/11    
12/14– 
12/18 
   
12/21 – 
12/23 
  12/23（水）天皇誕生日（祝日） 
12/24 – 1/7 冬休み 
1/8    
1/11 - 1/15   1/11（月）成人の日（祝日） 
1/18 – 1/22  1/22（金） 
マツダ 
 
1/25 – 1/29    
2/1 – 2/5    
2/8– 2/12   2/11（木）建国記念の日（祝
日） 
2/15-2/19 2/18（木）期末テスト   















開 設 学期別週授業時数 受講登録者数
授 業 科 目
単位数 前 期 後 期 前 期 後 期
総合日本語初級ⅠＡ １・１ ２ ２ 24 32
総合日本語初級ⅠＢ １・１ ２ ２ 24 26
総合日本語初級ⅠＣ １・１ ２ ２ 22 26
総合日本語初級ⅠＤ １・１ ２ ２ 21 29
総合日本語初級ⅠＥ １・１ ２ ２
総合日本語初級ⅡＡ １・１ ２ ２ 15 9
総合日本語初級ⅡＢ １・１ ２ ２ 12 8
総合日本語初級ⅡＣ １・１ ２ ２ 14 13
総合日本語初級ⅡＤ １・１ ２ ２ 12 10
総合日本語中級ⅠＡ １ ２ 20
総合日本語中級ⅠＢ １ ２ 23
総合日本語中級ⅠＣ １ ２ 20
総合日本語中級ⅠＤ １ ２ 16
総合日本語中級ⅠＥ １ ２ 12
総合日本語中級ⅠＦ １ ２ 16
総合日本語中級ⅡＡ １ ２ 7
総合日本語中級ⅡＢ １ ２ 8
総合日本語中級ⅡＣ １ ２ 8
総合日本語中級ⅡＤ １ ２ 27
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総合日本語中級ⅡＥ １ ２ 30
総合日本語中級ⅡＦ １ ２ 29
日本の教育と文化Ａ １ ２ 12
日本の教育と文化Ｂ １ ２ 30
日本語聴解特別演習Ａ １ ２ 17
日本語聴解特別演習Ｂ １ ２ 25
日本語分析特別演習Ａ １ ２ 32
日本語分析特別演習Ｂ １ ２ 40
日本語表現特別演習Ａ １ ２ 11
日本語表現特別演習Ｂ １ ２ 25
日本語語彙特別演習Ａ １ ２ 37
映像日本語特別演習Ａ １ ２ 25
映像日本語特別演習Ｂ １ ２ 19
論文作成法Ａ １ ２ 38
論文作成法Ｂ １ ２ 15
日本の社会・文化Ａ １ ２ 21
日本の社会・文化Ｂ １ ２ 30
日本語･日本文化特別研究ⅠＡ ４ ４ 10
日本語･日本文化特別研究ⅠＢ ４ ４ 10
日本語･日本文化特別研究ⅠＣ ４ ４ 10
日本語･日本文化特別研究ⅡＡ ４ ４ 13
日本語･日本文化特別研究ⅡＢ ４ ４ 13
日本語･日本文化特別研究ⅡＣ ４ ４ 13
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・霞キャンパス
開 設 学期別週授業時数 受講登録者数
授 業 科 目
単位数 前 期 後 期 前 期 後 期
総合日本語初級ⅠＡ １・１ ２ ２ 4 9
総合日本語初級ⅠＢ １・１ ２ ２ 5 20





















































































































































































第7回 学校の規律文化 第8回 愛国心教育
第9回 学校におけるいじめ問題と対応
第10回 「生きる力」の教育（学校給食と食育）




























内 容 第1回 導入。寝ているとき
第2回〜第4回 昨日の私と今日の私
第5回〜第6回 りんご 第7回 情報化社会
第8回 個性的であること 第9回〜第10回 話せばわかる


























































1.諺の表現法 2.親と子 3.夫婦 4.恋愛












1.睡眠 2.病気 3.生死 4.季節 5.天候































































内 容 第1回 レポートの文体 第2回 課題の提示
第3回 目的の提示 第4回 定義と分類
第5回 図表の提示 第6回 変化の形容
第7回 対比と比較 第8回 原因の考察
第9回 列挙 第10回 引用
第11回 同意と反論 第12回 帰結









内 容 第1回 レポートの文体 第2回 課題の提示
第3回 目的の提示 第4回 定義と分類
第5回 図表の提示 第6回 変化の形容
第7回 対比と比較 第8回 原因の考察
第9回 列挙 第10回 引用
第11回 同意と反論 第12回 帰結





































































担当教員 山中 康子・渡部 浩見
目 標 かな及び基本的な漢字の読み方・書き方、初歩的な文法を習得させ る。


























開 設 学期別週授業時数 受講登録者数
授 業 科 目
単位数 前 期 後 期 前 期 後 期
Elementary Japanese I A ２ ２ 8
Elementary Japanese I B ２ ２ 11
Elementary Japanese I C ２ ２ 11
Elementary Japanese I D ２ ２ 8
Elementary Japanese I E ２ ２
Elementary Japanese II A ２・２ ２ ２ 4 6
Elementary Japanese II B ２・２ ２ ２ 4 6
Elementary Japanese II C ２・２ ２ ２ 4 7
Intermediate Japanese I A ２ ２ 15
Intermediate Japanese I B ２ ２ 15
Intermediate Japanese I C ２ ２ 14
Intermediate Japanese I D ２ ２ 19
Intermediate Japanese I E ２ ２ 19
Intermediate Japanese I F ２ ２ 19
Intermediate Japanese II A ２ ２ 12
Intermediate Japanese II B ２ ２ 13
Intermediate Japanese II C ２ ２ 10
Intermediate Japanese II E ２ ２ 20
Intermediate Japanese II F ２ ２ 9
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Japanese Education and Culture A ２ ２ 7
Japanese Education and Culture B ２ ２ 7
Advanced Japanese A (Listening) ２ ２ 6
Advanced Japanese B (Listening) ２ ２ 5
Advanced Japanese A (Analysis) ２ ２ 9
Advanced Japanese B (Analysis) ２ ２ 6
Advanced Japanese A (Expression) ２ ２ 12
Advanced Japanese B (Expression) ２ ２ 3
Advanced Japanese A (Lexical) ２ ２ 7
Advanced Japanese B (Lexical) ２ ２ 8
Advanced Japanese A (Cinema) ２ ２ 4
Advanced Japanese B (Cinema) ２ ２ 3
Academic Writing A ２ ２ 9
Academic Writing B ２ ２ 6
Japanese Society and Culture A ２ ２ 11





授業科目 Elementary Japanese I A・I B・I C・I D








































































































































































































授業科目 Advanced Japanese A (Listening)
担当教員 深見 兼孝
目 標 講演の日本語の内容を聞き取る能力を身につける。
内 容 第1回 導入。寝ているとき
第2回〜第4回 昨日の私と今日の私
第5回〜第6回 りんご 第7回 情報化社会
第8回 個性的であること 第9回〜第10回 話せばわかる






授業科目 Advanced Japanese B (Listening)
担当教員 深見 兼孝
目 標 ラジオドラマの日本語を聞き取る力を養成する。


















































1.諺の表現法 2.親と子 3.夫婦 4.恋愛
5.油断と用心 6.欲 7.酒 8.友 9.秘密
テキスト 自主教材、金子武雄『日本の諺』（１９８２年）等
成績評価 授業への出席状況とレポートによって評価する。









1.睡眠 2.病気 3.生死 4.季節 5.天候































































内 容 第1回 レポートの文体 第2回 課題の提示
第3回 目的の提示 第4回 定義と分類
第5回 図表の提示 第6回 変化の形容
第7回 対比と比較 第8回 原因の考察
第9回 列挙 第10回 引用
第11回 同意と反論 第12回 帰結









内 容 第1回 レポートの文体 第2回 課題の提示
第3回 目的の提示 第4回 定義と分類
第5回 図表の提示 第6回 変化の形容
第7回 対比と比較 第8回 原因の考察
第9回 列挙 第10回 引用
第11回 同意と反論 第12回 帰結


































































	 2014 年度（第 30 期）実施した日本語・日本文化特別研究、および、その他の行事は、
以下の通りである。	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	（担当者）	
10月	
	 3日	 プレイスメントテスト1	 	
	 	 オリエンテーション	 中川	
	 7日	 開講式	
	 10日	 プレイスメントテスト2	 石原	
	 17日	 広島見学１（広島城・平和公園）	 石原	




	 7日	 特別講義「現代日本語の語彙I」	 田村	
	 14日	 特別講義「現代日本語の語彙II」	 田村	
	 21日	 特別講義「世界の平和教育」	 中矢	
	 28日	 宮島見学	 石原	
	
12月	
	 	 5日	 特別講義「俳句入門」	 浮田	
	 	 12日	 マツダ見学	 石原	
	 19日	 特別講義「日本語と文体」	 中川	
	
	1月	
	 9日	 特別講義「インド仏教と日本文化」	 本田	
	 16日	 特別講義「日本社会とジェンダー」	 恒松	
	
	3月	




	 10日		 オリエンテーション２	 中川	
	 17	日		 研修レポート構想発表	1/2	 石原	
	 24	日		 研修レポート構想発表	2/2	 石原	
	
	5月	 	
	 8日	 特別講義「日本語と方言	−	沖縄のことば	−」	 多和田	
	 15日	 尾道見学	 田村	
	 22日	 特別講義「日本の高等教育の国際化と市場化」	 中矢	
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		6月	
	 5日	 特別講義「日本語と文体２」	 中川	
	 12日	 呉見学：大和ミュージアム＋倉橋島:長門の造船歴史館	 中川	
	 19日	 特別講義「古事記と日本神話」	 石原	
	 21日	 	ホームステイ協会交流会	 中川	
	 26	日	 特別講義「比較言語文化論の視点」	 浮田	
	
	7月	
	 10	日		 研修レポート中間発表	1/2	 石原	
	 17	日	 研修レポート中間発表	2/2	 石原	
	 25-26日	 松江・出雲見学旅行	 石原	
	
	8月	
	 7日	 サタケ見学	 中川	
	
	9月	








	 平成10年 10月の「日韓共同宣言」、平成12年 8月に文部省より通知のあった「日韓
共同理工系学部留学生事業実施要項」、同年 8 月に決定された「広島大学日韓理工系学
部留学生事業」実施要項および「広島大学日韓理工系学部留学生事業」入学前予備教育






























































	 	 	 	 坂田	
2	
	 数学	 日本の社会・文化B	 	 化学	 日本語中級B	 日韓比較文化論	















深見	 松村	 	 中川	 	 	
5	
	 	 	






	 	 期間	 行事等	 見学（金曜）	 備考	






     オリエンテーション 
7 授業開始（4 コマ～） 
  
W2 10/11-10/17 12 体育の日 終日 広島見学（広島城・平和公園） 月なし 
W3 10/18-10/24    
W4 10/25-10/31    
W5 11/1-11/7 3 文化の日   
W6 11/8-11/14    
W7 11/15-11/21    
W8 11/22-11/28 23 勤労感謝の日 終日 宮島見学 月なし 
W9 11/29-12/5    
W10 12/6-12/12    
W11 12/13-12/19  マツダ見学  
  23 天皇誕生日 冬休み（12/26-1/5）   
W12 1/6-1/9    
W13 1/10-1/16 11 成人の日  月なし 
W14 1/17-1/23    
W15 1/24-1/30 専門科目終了   
Ｗ16 1/31-2/6    
Ｗ17 2/7-2/13 11 建国記念日   
  春休み（2/16- ）    








	 1993 年に日米文化教育交流会議(The United States - Japan Conference on Cultural and 
Educational Interchange :	 通称カルコン CULCON)が開催され日米間の学生交流の促進
が謳われ、政府支援の下、1995‐96 年に 8 国立大学が短期学生交流プログラムを開始し
た。広島大学短期交換留学プログラム（Hiroshima University Study Abroad Program, 以
下 HUSA プログラム）は、その 8 国立大学の１つとして、1996 年に開始され、これまで
積極的に学生交流を促進してきた。よって、当初の本学の短期交換留学プログラムの目的
は、米国の高等教育機関との交流を中心とするものであった。しかし、プログラムは徐々
に拡大し、現在は、世界中に点在する協定大学 66 大学及び 2 コンソーシアム（University 











ている大学間コンソーシアムの INU(International Network of Universities)を活用し、アメ
リカとオーストラリアの教授によるオンライン・ビデオ講義を駆使した国際教養科目を開
講し、本学の派遣留学予備軍の養成を目指している。 
さらに、2000 年より、コンソーシアム型学生交流の促進を目指し UMAP (University 
Mobility in Asia and Pacific)事業に参加し、留学した学生の単位互換をより公平、且つ正
確に行うため UMAP が開発した UCTS（UMAP 単位互換方式、UMAP Credit Transfer 
Scheme）を採用し、全協定大学に対する本学の教育プログラムの透明性と互換性を高めて














































１．	 特設科目【Special Course】 
授業科目名 単位数 備考 
Study on International Issues and Challenges 3 単位 教育学部 
Family Life in Japan 2 単位 教育学部 
Globalization Support Internship I: Career Theory and Practice 2 単位 教育学部 
Globalization Support Internship II: Practicum No.1 2 単位 教育学部 
Japanese Culture and Peace 2 単位 教育学部 
Japanese Society and Gender Issues 2 単位 教育学部 
Quantitative Methods in the Social Sciences (Introductory Statistics and Regression Analysis) 2 単位 教育学部 
Study on Japanese Companies & Organizations 2 単位 教育学部 
Independent Study on Japanese Companies & Organizations 1 単位 教育学部 
Independent Study on Japanese Culture and Peace 1 単位 教育学部 
The Independent Study on Japanese Society and Gender Issues 1 単位 教育学部 
From the microscopic world to macroscopic universe 2 単位 総合科学部 
Japanese Society and Lifestyle B 2 単位 総合科学部 
Introduction to Phonetics and Phonology 2 単位 総合科学部 
Seminar in English Debate 2 単位 総合科学部 
Introduction to Environmental Chemistry 2 単位 工学部 
 
２．常設科目【Integrated Course】 
授業科目名 単位数 備考 
Earth Environmental Chemistry 2 単位 総合科学部 
General Health and Oral Sciences 2 単位 総合科学部 
Studies of Second Language Acquisition 2 単位 総合科学部 
Animal Science and Technology 2 単位 生物生産学部 
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Fish Production 2 単位 生物生産学部 
Global Environmental Issues and Managements 2 単位 生物生産学部 
Insect Science 2 単位 生物生産学部 
Modem Food Science 2 単位 生物生産学部 
Molecular-Level Understanding of Functionality of Foods 2 単位 生物生産学部 
Physiology of Field Crop Production 2 単位 生物生産学部 
Plankton, Benthos and Seaweed Production 2 単位 生物生産学部 
Tropical Biosphere Science I 2 単位 生物生産学部 
Tropical Biosphere Science II 2 単位 生物生産学部 




授業科目名 単位数 備考 
Study on International and Challenges 3 単位 教育学部 
Cross-Cultural Studies on Education 2 単位 教育学部 
Japanese Art and Global Education 2 単位 教育学部 
Study on Japanese Companies and Organizations 2 単位 教育学部 
The Japanese Culture and Peace 2 単位 教育学部 
The Independent Study on Japanese Companies and Organizations 1 単位 教育学部 
The Independent Study on Japanese Culture and Peace 1 単位 教育学部 
Japanese Society and Lifestyles A 2 単位 総合科学部 
Politics and Foreign Relations of Japan 2 単位 法学部 
Special Subject IV 2 単位 経済学部 
Modern Chemistry 2 単位 理学部 
Recent Developments in Biological Science 2 単位 理学部 
 
２．常設科目【Integrated Course】 
授業科目名  単位数 備考 
INU Collaborated Special Lecture 2 単位 教育学部 
Introduction to Linguistics 2 単位 総合科学部 
Psycholinguistics  2 単位 総合科学部 
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Second Language Acquisition 2 単位 総合科学部 
English Grammar 2 単位 文学部 
Legal System and Japanese Society 2 単位 法学部 
CMOS Logic Circuit Design 2 単位 工学部 
Tropical Biosphere Science A 2 単位 生物生産学部 
Tropical Biosphere Science B 2 単位 生物生産学部 
 
日本語・日本事情関係科目 
授業科目名 単位数 開講学期 備考 
日本語初級	 IA 2 単位 国際センター 
日本語初級	 IB 2 単位 秋学期 国際センター 
日本語初級	 IC 2 単位 秋学期 国際センター 
日本語初級	 ID 2 単位 秋学期 国際センター 
日本語初級	 IIA 2 単位 秋・春学期 国際センター 
日本語初級	 IIB 2 単位 秋・春学期 国際センター 
日本語初級	 IIC 2 単位 秋・春学期 国際センター 
日本語中級	 IA 2 単位 秋・春学期 国際センター 
日本語中級	 IB 2 単位 秋・春学期 国際センター 
日本語中級	 IC 2 単位 秋・春学期 国際センター 
日本語中級	 IIA 2 単位 秋・春学期 国際センター 
日本語中級	 IIB 2 単位 秋・春学期 国際センター 
日本語中級	 IIC 2 単位 秋・春学期 国際センター 
日本語聴解特別演習	 A 2 単位 秋・春学期 国際センター 
日本語表現特別演習	 A 2 単位 秋・春学期 国際センター 
日本語古文特別演習	 A 2 単位 秋・春学期 国際センター 
日本語上級	 B	 （リスニング） 2 単位 秋・春学期 国際センター 
日本語上級	 B	 （映画） 2 単位 秋・春学期 国際センター 
日本語上級	 B	 （古典） 2 単位 秋・春学期 国際センター 
日本語上級	 B	 （語彙） 2 単位 秋・春学期 国際センター 
日本語上級	 B	 （表現） 2 単位 秋・春学期 国際センター 
日本語上級	 B	 （分析） 2 単位 秋・春学期 国際センター 
日本社会・文化	 A 2 単位 秋・春学期 国際センター 
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日本社会と文化	 B 秋・春学期 国際センター 
日本の思想・哲学 A 2 単位 秋・春学期 国際センター 
日本思想と哲学	 B 2 単位 秋・春学期 国際センター 
日本の地域・文化	 A 2 単位 秋・春学期 国際センター 
日本の地域・文化	 B 2 単位 秋・春学期 国際センター 







書にUMAP の単位互換方式であるUCTS を導入し、単位互換を促進する。 
 
II.	 2015-2016年度HUSA プログラム留学生受け入れ状況	 
	 2015-2016 年度は、36 名の留学生を受け入れた。期間は、殆どの学生が１年間の滞在を
希望しており、男女別で見ると 2015-2016 年度HUSA プログラムに参加した学生数は、男














































	 2003 年度より春学期に「HUSA インターンシップ」コースを開設して以来、毎年イ

















化し、留学生の知見を地域創生に生かす方策を模索している。2013 年 4 月には「江田




























































	 本学からの留学生派遣事業に関しては、本年度も 2015 年１月初旬に応募者の選考試験
を行い、中旬には短期留学交流プログラム部会で選考を行った。2-3 月には、協定大学へ













































各学部等派遣留学担当係へ例年 11 月末までに提出する。 
５．面接（口述）試験 
(ア) 学生から提出された申請書類の留学計画を基に例年 1 月の第 1 週に面接試験を行
っている。試験は、広島大学短期留学交流プログラム部会の委員による 1 グルー
プ 3 名程度の審査員によって実施される。審査員が学生の留学計画、異文化適応
能力等についてそれぞれ 5 段階評価をつけ、その平均点を最終審査会の 1 つの評
価指標としている。 
６．選考委員会の実施 














ログラムへの留学も選考、派遣しており、2015 年度は、2 大学（、韓国 1 校、ロシア 1 校）
へ合計 8 名を派遣した。派遣規模は、年々拡大しており、受入れ超過傾向にある協定大学













部と単位互換について確認する目的で、UMAP 学習計画書を 6 月の第 2 回目のオリエンテ
ーションで配布し、留学前までに提出するよう要求している。 







































 ＊広島大学付属高等学校スーパーサイエンス・ハイスクール第 1 回運営指導委員会出席 
 （恒松） 
6 月 ＊呉市役所じぶん投資セミナ 「ー異文化理解セミナー第 1 回： グローバル社会と私たち –  
 	 異文化との接触に備える」開催（呉市福祉会館）（恒松） 
8月 ＊広島県立日彰館高等学校訪問「日彰館高校グローカル人材育成プログラム120 吉舎おも 
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    てなしプラン国際交流行事」会議（恒松） 
10月 ＊呉市役所じぶん投資セミナー「異文化理解セミナー第2回：自分の枠をはずそう」開 




   講師（恒松） 
＊広島県立日彰館高校グローカル人材育成プログラム 120  - 吉舎おもてなしプラン 
 「広島大学短期交換留学プログラム留学生との国際交流会」企画・司会 （恒松） 
2016年 
2月 ＊呉市倉橋町「倉橋フェスティバル」における「グローバル化支援インターンシップ」・ 




















	 夏期（台湾）	 7 月 6 日〜21 日	 8 名 
	 	 	 （中国）	 7 月 21 日〜8 月 5 日	 43 名 
	 	 	 （アジア非漢字圏）8 月 9 日〜8 月 24 日	 21 名 
	 冬期（台湾）	 1 月 17 日〜2 月 1 日	 31 名 
	 	 	 （中国）	 2 月 14 日〜2 月 29 日	 78 名 
















として実施してきたもので、今年度は、8 月 17 日〜8 月 31 日の 2 週間、桃園市の開南大
学に 1 名の研修生を派遣した。 
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 研究・その他の活動（2015年 4月〜2016年 3月）	 
 
１．研究論文・著書	 
田村泰男 「和語系接尾辞(接尾語)について」『広島大学国際センター紀要』第 6 号, 2016
年 3 月, pp.49 - 58 
恒松直美 「留学生による地域協働の実習のエンパワーメント評価 − 歴史資産を紹介
する『国際観光ガイド』インターンシップ −」，『大学論集』第 48 集, 2016 年, 
pp.195-209.  [研究ノート] 
Tsunematsu, Naomi. (2016). Situated Learning of International Students through Internship in 
Japan: Professor as Reflexive Anthropologist Managing Uchi/Soto Relations.  
Bulletin of International Center of Hiroshima University, 6, 1-19. 
Tsunematsu, Naomi. (2016). Multinational Students’ Cooperation and Agency: Theoretical Issues 
in International Students’ Internship Working with the Local Society in Japan.  
International Students’ Education of Hiroshima University, 20, 15-30. 
中川正弘 「Roland Barthes : Le Degré zéro de l'écriture − 日本語翻訳と考えるシンタック
ス −」,『広島大学フランス文学研究』第 34 号，2015 年，pp. 65-85 (広島大学
図書館リポジトリ登録公開版には補遺 22 頁付) 
中川正弘 「日本語とフランス語の間で… : je cuid et pense en J/F, donc je suis, 『流
域』第 36 巻 1 号，青山社，2015 年，pp. 48-57 
中矢礼美「インドネシアの高等教育における地域開発のための人材育成 ― 実践教育
（KKN）に注目して －」広島大学高等教育研究開発センター『大学論集』
第 47 集，2015 年，pp.217-230  
中矢礼美「インドネシア・アンボンにおける世代別アイデンティティの特徴と教育に関
する考察」広島大学国際センター紀要 5 号，2015 年，pp.34-48  
中矢礼美「インドネシアにおける世代別アイデンティティの様相と教育の影響に関する
考察 ― 東ジャワ州とマルク州の比較から ―」アジア教育学会編『アジア教
育』第９巻，2015 年，pp.51-63  
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 深見兼孝 「日本語と朝鮮語における姿勢動詞の対照研究(2)」『ニダバ』第 45 号, 2016 年
3 月, pp.69-78 
	 
２．学会発表	 
Tsunematsu, Naomi, " When Local Culture in Japan Encounters with Cultural Diversity: 
Power of Foreign Student Interns for International Promotion of Local Tourism ",  
日本比較教育学会第 51 回大会, 宇都宮大学, 2015 年 6 月 14 日 
恒松直美 「交換留学生によるインターンシップ自己評価 － 地域と協同で挑戦する
『国際観光ガイド』－」, 日本総合学術学会	 2015 年度春季大会, 広島大学
東千田キャンパス, 2015 年 6 月 27 日 
恒松直美  留学生が挑戦する『国際観光ガイド・インターンシップ』－ 多文化共生の
地域づくりと国際観光振興 － 」, 留学生教育学会 第 20 回年次大会（総
会・研究大会）, 日本電子専門学校, 2015 年 8 月 29 日 
深見兼孝 「日本語の程度副詞『まったく』の韓国語訳」, 2015 年度日本総合学術学会春
季大会, 広島大学（千田キャンパス), 2015 年 6 月 27 日 
深見兼孝 「強調表現に関する日本語と韓国語の対照：若干の程度副詞をめぐって」, 2015
年度韓国日本語学会秋季大会（招聘発表）, 電気通信大学校（韓国),	 2015 年




恒松直美	 広島大学「グローバルインターンシッププログラム」（G. ecbo）運営委員 
恒松直美	 広島大学附属高等学校スーパーサイエンス・ハイスクール運営指導委員 
恒松直美	 教育開発国際協力研究センター(CICE)学内客員研究員 
中矢礼美	 JICA 研修コースリーダー平成 27 年度	 課題別研修「平和教育 － 相互理解
の促進をとおして-」，2015 年 7 月− 8 月 
 
B．学会活動	 
恒松直美	 日本総合学術学会	 監事 
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 中川正弘	 日本フランス文学フランス語学会	 中国・四国支部実行委員 
中川正弘	 広島大学フランス文学研究会	 参与 
中矢礼美	 日本比較教育学会	 常任理事 
深見兼孝	 西日本言語学会	 運営委員	 
深見兼孝	 日本総合学術学会	 理事	 
深見兼孝	 韓国学研究会	 会長	 
 
C．講演・ワークショップ等	 
恒松直美 「グローバル社会と私達 –	 異文化との接触に備える」, 呉市役所 じぶん投
資セミナー「異文化理解講座」第1回, 2015年6月19日, 呉市役所福祉会館 
恒松直美 「日本文化理解グループ・ワーク」	 広島大学短期交換留学プログラム
(HUSA)オリエンテーション, 2015 年 9 月 28 日 
恒松直美 「自分の枠をはずそう！」, 呉市役所 じぶん投資セミナ 「ー異文化理解講座」
第 2 回, 2015 年 10 月 23 日, 呉市役所つばき会館 
恒松直美 「吉舎おもてなしプラン	 国際交流行事」	 広島県立日彰館高等学校	 グロ
ーカル人材育成プログラム 120 （日彰館高校と広島大学短期交換留学プログ
ラム留学生との国際交流会）, 2015 年 11 月 7 日 
恒松直美 広島大学附属高校スーパーサイエンス・ハイスクール「科学表現」英語合宿
における指導, 2015 年 11 月 30 日, 広島市国際青年会館 
恒松直美 「留学生と地域社会を結ぶ鍵：多文化共生社会の実現に向けて」	 広島大学
短期交換留学プログラム(HUSA)「多文化共生の地域作り実践研究グループ
プロジェクト」中間発表会, 2015 年 12 月 21 日 
中矢礼美 広島県立広島中高等学校校内研修会「グローバル人材とは」, 2015 年 6 月 
中矢礼美 広島県立広島高等学校「グローバル問題研究夏季集中講座」, 2015 年 8 月 
中矢礼美 広島県立広島高等学校「グローバル・リーダー研究講演会」, 2015 年 10 月 
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